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ТАЛА́К, упрощённая форма развода в мусульманском праве, которая 
осуществляется без объяснения причин по инициативе мужа. Развод в мусульманском 
праве известен в нескольких видах, различающихся как по своему порядку, так и по 
юридическим последствиям.  Однако муж должен исходить из положения Корана о том,  
что развод – одно из самых неприятных для Аллаха действий и совершается только в 
крайних случаях. В шариате подробно определяются поводы к разводу и его процедура. 
Любой из 4 браков мусульманин может расторгнуть, кроме того, число последующих 
браков и разводов не регламентируется. Возможен также временный развод, 
предусматривающий своеобразный испытательный срок.  
В случае развода муж должен выделить жене необходимое имущество «согласно с 
обычаем». Муж может развестись путём простого произнесения ритуальных фраз «ты 
отлучена» или «соединись с родом», либо трижды сказанного слова «Т.». Развод, 
произведённый таким способом, бывает 2 видов – отлагательный (раджи) и 
окончательный (баен). Окончательный развод допускается в 4 случаях: если между 
супругами не было физической близости, если супруга страдает бесплодием, если это 
третий развод между одними и теми же супругами, если между супругами имеется 
договорённость о выплате женой материального возмещения (обычно в размере брачного 
выкупа,  который платил за неё муж).  Обычно разведённая женщина в течение 3  мес 
должна оставаться в доме бывшего мужа, чтобы можно было определить, не беременна ли 
она. В случае рождения ребёнка он должен остаться в доме отца.  
Жена может требовать развода только через суд (жалуясь кади)  и по строго 
определённым основаниям. Такими основаниями являются: физические недостатки мужа, 
систематическое невыполнение супружеских обязанностей, жестокое обращение с женой 
и невыделение средств на её содержание. 
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